







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1955年 65年 75年 85年 1995年 2010年
製造業 17．5 24．4 24．9 23．9 21．1 16．8
第3次産業 35．5 43．7 51．8 57．3 61．8 70．0
運輸通信公益事業 5．2 6．6 6．9 6．6 6．7 6．5
商業 13．9 17．8 21．4 22．9 22．8 22．1
金融保険不動産業 1．6 2．4 3．3 3．8 4．2 3．9
サービス業 11．4 13．9 16．5 20．5 24．8 33．8




1900年 1947年 70年 1990年 2000年 2010年
製造業 21．7 30．0 26．4 18．0 14．7 10．1
第3次産業 32．3 49．1 62．4 72．1 75．4 80．2






17．3 19．1 20．8 20．6 20．9
金融保険不動産業 3．4 5．0 6．8 6．5 6．7
サービス業 13．3 15．7 25．9 33．0 36．8 40．6
（うち公共サービス） 15．1 18．5 20．7 23．1
・公共サービス……教育、医療健康、社会事業、その他サービス。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































デンマーク 15．1 3．1 25．7
フィンランド 17．2 2．0 21．4
フランス 14．1 3．1 18．9
オランダ 11．5 2．9 22．5
ドイツ 22．0 3．4 17．6
日本 18．4 2．6 13．9
イタリア 20．5 2．8 13．9
アメリカ 10．9 5．0 21．6









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生活関連サービス 159 178 186
余暇関連サービス 241 253 258
対企業サービス 457 569 705





専門サービス 110 122 130
その他 220 300 394
公共サービス 627 780 1011









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1972年 1986年 1991年 2001年 2006年 2009年
生活関連サービス 109 142 159 178 177 185
余暇関連サービス 115 186 241 253 245 258
企業関連サービス 203 343 457 569 645 705
公共サービス 349 561 627 780 901 1011






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































旅館・ホテル 49 60 77
競輪・競馬 ⑦ ⑧














土木建築サービス ㉙ 39 51
機械修理 ⑨ ⑲
広告業 ⑦ ⑯










病院 62 84 97 ○116 ○135
一般診療所 32 42 54
歯科 ⑨ ⑳ ㉙








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































環境関連分野 ＋ 27万人 ＋ 76万人 環境サービス ＋ 10万人
人材関連分野 ＋ 3万人 ＋ 5万人 社会人向け教育 ＋ 20万人
住宅関連分野 － 27万人 ＋ 6万人 住宅関連サービス ＋ 55万人
その他 ＋ 87万人 ＋235万人









『21世紀の産業構造』による予測 939 894 983 1494 6984
2010年『労働力調査』による就業者数 1171 780 714 1048 6256
・対個人サービスは外食産業含む。
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も
っ
ぱ
ら
サ
ー
ビ
ス
部
門
と
の
認
識
が
確
立
し
た
の
は
小
泉
内
閣
に
至
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
「
骨
太
の
方
針
」（
二
〇
〇
一
年
）
の
な
か
で
「
サ
ー
ビ
ス
部
門
五
三
〇
万
人
雇
用
創
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
示
さ
れ
た
。
だ
が
、
橋
本
内
閣
の
『
行
動
計
画
』（
一
九
九
七
年
）
と
比
し
て
「
骨
太
の
方
針
」
は
、
新
自
由
主
義
的
経
済
運
営
、「
小
さ
な
政
府
」
を
志
向
し
、
医
療
福
祉
、
環
境
関
連
分
野
の
拡
大
を
抑
え
こ
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
公
的
支
出
が
前
提
と
な
る
医
療
福
祉
、
環
境
関
連
を
あ
わ
せ
た
雇
用
増
の
予
測
は
九
七
年「
行
動
計
画
」で
は
二
一
〇
万
人
分
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
一
年
「
骨
太
の
方
針
」
で
は
一
〇
五
万
人
分
へ
と
半
減
し
て
お
り
、
こ
の
減
少
が
個
人
向
け
サ
ー
ビ
ス
一
九
五
万
人
増
で
穴
埋
め
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
長
期
不
況
の
も
と
で
の
家
計
消
費
の
停
滞
・
縮
小
と
い
う
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
実
現
不
可
能
な
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
〈
表
2－
3
〉。
小
泉
内
閣
の
「
サ
ー
ビ
ス
部
門
五
三
〇
万
人
雇
用
創
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
抑
制
に
重
点
が
あ
り
、
規
制
緩
和
に
よ
る
民
間
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
の
雇
用
吸
収
と
い
う
幻
想
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
飯
盛
『
構
造
改
革
と
サ
ー
ビ
ス
産
業
』
二
〇
〇
七
年
、
青
木
書
店
、
第
五
章
）。
二
〇
〇
一－
〇
六
年
の
サ
ー
ビ
ス
業
雇
用
増
は
一
七
八
一
万
人
か
ら
一
九
六
八
万
人
へ
、
一
八
七
万
人
増
（「
事
業
所
統
計
」）
に
と
ど
ま
っ
た
。
通
産
省
『
二
十
一
世
紀
の
産
業
構
造
』（
一
九
九
四
年
）
は
、
二
〇
一
〇
年
の
就
業
者
数
を
、
製
造
業
一
五
〇
〇
万
人
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
プ
ラ
ス
公
務
九
四
〇
万
人
、
産
業
関
連
サ
ー
ビ
ス
八
九
〇
万
人
、
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
（
外
食
産
業
含
む
）
九
八
〇
万
人
と
予
測
し
た
〈
表
2－
4
〉。
こ
れ
は
第
一
に
、
そ
の
後
の
製
造
業
の
海
外
移
転
加
速
化
を
予
測
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
第
二
に
、
民
間
サ
ー
ビ
ス
産
業
と
り
わ
け
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
の
成
長
に
大
き
く
期
待
し
、
医
療
福
祉
な
ど
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
を
低
く
見
積
も
っ
て
い
た
。
現
実
に
は
二
〇
一
〇
年
に
、
製
造
業
は
一
〇
四
八
万
人
へ
ま
で
急
減
し
、
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
は
消
費
停
滞
の
な
か
七
一
四
万
人
に
と
ど
ま
り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
プ
ラ
ス
公
務
は
一
一
七
一
万
人
へ
と
大
き
く
伸
び
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
の
起
業
の
可
能
性
、
事
業
化
戦
略
に
つ
い
て
、
東
京
都
、
中
小
企
業
事
業
団
な
ど
が
多
数
の
調
査
・
研
究
を
実
施
し
た
。
東
京
都
商
工
指
導
所
は
一
九
九
八－
九
九
年
に
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
ビ
ジ
ネ
ス
、
環
日本経済の再生とサービス産業（Ⅰ）
157
境
リ
サ
イ
ク
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
、
物
流
ビ
ジ
ネ
ス
、
福
祉
ビ
ジ
ネ
ス
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の
有
望
六
分
野
に
つ
い
て
事
業
化
戦
略
を
示
し
た
。
東
京
都
労
働
経
済
局
は
一
九
九
七
年
に
、
都
内
サ
ー
ビ
ス
業
一
万
社
を
対
象
と
し
た
創
業
の
経
緯
、
取
引
関
係
を
中
心
と
す
る
調
査
を
実
施
し
た
。
中
小
企
業
事
業
団
は
一
九
九
一－
九
二
年
に
、
ニ
ュ
ー
サ
ー
ビ
ス
、
理
美
容
業
、
余
暇
関
連
、
シ
ル
バ
ー
関
連
サ
ー
ビ
ス
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
関
連
ビ
ジ
ネ
ス
で
の
開
業
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
。
（
2
）
二
〇
〇
六
年
以
降
…
…
成
長
力
強
化
・
上
げ
潮
路
線
の
な
か
で
サ
ー
ビ
ス
産
業
生
産
性
向
上
戦
略
が
登
場
長
期
不
況
か
ら
の
脱
却
を
ふ
ま
え
、
二
〇
〇
六
年
に
は
安
倍
内
閣
の
「
新
経
済
成
長
戦
略
」
が
登
場
し
、
製
造
業
に
比
し
て
遅
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
生
産
性
向
上
・
競
争
力
強
化
が
説
か
れ
、
サ
ー
ビ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
調
査
研
究
が
す
す
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
成
長
力
強
化
・
上
げ
潮
路
線
と
い
う
国
策
を
背
景
に
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。経
産
省『
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
生
産
性
向
上
に
向
け
て
』（
二
〇
〇
七
年
）
は
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る
科
学
的
・
工
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
活
用
を
検
討
し
、
経
産
省
・
産
業
技
術
総
合
研
究
所
内
に
サ
ー
ビ
ス
工
学
研
究
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
た
。
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
は
『
日
本
の
中
小
企
業
の
サ
ー
ビ
ス
経
営
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
』（
二
〇
〇
七
年
）、『
日
本
の
中
小
ベ
ン
チ
ャ
企
業
の
サ
ー
ビ
ス
モ
デ
ル
革
新
』（
二
〇
〇
八
年
）
で
、
サ
ー
ビ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
全
体
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
示
し
て
い
る
。
日
刊
工
業
新
聞
社
『
非
製
造
業
も
ト
ヨ
タ
生
産
方
式
』（
二
〇
〇
八
年
）
は
ト
ヨ
タ
方
式
（
か
ん
ば
ん
方
式
）
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
へ
の
導
入
を
説
い
た
。
野
村
総
研
『
二
〇
一
五
年
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、
サ
ー
ビ
ス
部
門
で
の
生
産
性
向
上
の
事
例
と
し
て
、
一
〇
分
間
一
〇
〇
〇
円
の
床
屋
、
家
事
代
行
の
ベ
ア
ー
ズ
、
公
文
教
育
研
究
会
、
セ
コ
ム
、
ベ
ネ
ッ
セ
の
老
人
介
護
な
ど
の
海
外
展
開
を
あ
げ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
構
想
は
、
安
倍
内
閣『
日
本
経
済
の
進
路
と
戦
略
』（
二
〇
〇
七
年
）、
経
済
産
業
省
『
新
経
済
成
長
戦
略
』（
二
〇
〇
六
年
）、『
骨
太
方
針
〇
七
』
で
登
場
し
、
福
田
内
閣
『
骨
太
方
針
〇
八
』、
麻
生
内
閣
『
骨
太
方
針
〇
九
』
で
も
継
承
さ
れ
て
い
た
。
佐賀大学経済論集 第45巻第5号
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だ
が
わ
が
国
で
こ
れ
ま
で
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
期
待
さ
れ
て
き
た
役
割
は
、
ま
ず
第
一
に
「
雇
用
吸
収
の
受
け
皿
」
で
あ
り
、
そ
の
大
き
な
雇
用
吸
収
力
は
む
し
ろ
労
働
生
産
性
の
低
さ
の
結
果
で
あ
っ
た
。
米
国
で
は
多
国
籍
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
に
伴
い
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
特
許
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
法
務
・
会
計
な
ど
先
端
的
サ
ー
ビ
ス
の
輸
出
が
急
増
し
、
こ
れ
ら
分
野
で
は
圧
倒
的
な
国
際
競
争
力
を
も
ち
、
米
国
の
輸
出
額
の
三
分
の
一
が
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
強
い
競
争
力
は
巨
大
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
（
中
本
悟
編
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
、
六
・
七
章
参
照
）。
現
実
に
は
わ
が
国
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
労
働
生
産
性
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
÷
就
業
者
数
）
は
二
〇
一
〇
年
に
至
っ
て
も
、
製
造
業
の
半
分
、
全
産
業
の
六
割
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
進
展
し
て
い
な
い
。
第
四
節
サ
ー
ビ
ス
産
業
政
策
の
転
換
（
1
）
国
策
対
応
型
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
政
策
国
際
競
争
力
優
先
、
輸
出
型
産
業
重
視
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
中
央
集
中
、
地
域
間
格
差
、
貿
易
ま
さ
つ
、
産
業
空
洞
化
・
失
業
増
加
な
ど
へ
の
対
応
策
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
か
ん
す
る
政
府
の
政
策
が
登
場
し
た
。
そ
れ
は
そ
の
時
々
の
国
策
に
対
応
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
国
民
生
活
の
向
上
・
充
実
を
目
標
に
据
え
た
政
策
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
も
成
功
し
な
か
っ
た
。一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
戦
略
的
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
地
方
展
開
が
説
か
れ
た
が
、現
実
に
は
逆
に
中
央
集
中
が
強
ま
っ
た
。
ま
た
貿
易
ま
さ
つ
へ
の
対
応
と
し
て
大
型
リ
ゾ
ー
ト
開
発
で
内
需
拡
大
が
試
み
ら
れ
た
が
、
家
計
消
費
停
滞
の
な
か
過
剰
投
資
で
そ
の
多
く
は
破
綻
に
至
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
の
雇
用
吸
収
・
起
業
が
説
か
れ
た
が
、
そ
の
雇
用
吸
収
力
は
期
待
さ
れ
る
ほ
ど
で
は
な
く
、
空
洞
化
に
よ
る
失
業
者
急
増
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
長
期
不
況
脱
却
後
は
上
げ
潮
路
線
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
掛
け
声
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
低
生
産
性
は
続
い
て
い
る
。
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わ
が
国
が
円
高
騰
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
競
争
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
も
、
第
三
次
産
業
は
わ
が
国
の
高
コ
ス
ト
構
造
の
元
凶
と
み
な
さ
れ
、
規
制
撤
廃
に
よ
る
そ
の
効
率
化
・
生
産
性
向
上
・
コ
ス
ト
引
下
げ
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
一
九
九
六
年
版
『
経
済
白
書
』
で
は
、
わ
が
国
の
産
業
構
造
の
特
徴
と
し
て
、
比
較
優
位
産
業
（
電
機
、
自
動
車
、
一
般
機
械
）、
比
較
劣
位
産
業
（
食
品
、
繊
維
、
衣
服
）、
非
貿
易
材
産
業
（
建
設
、
運
輸
通
信
、
商
業
、
サ
ー
ビ
ス
）
の
三
者
の
間
で
生
産
性
格
差
が
大
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
、
輸
入
増
大
・
規
制
緩
和
を
テ
コ
と
し
た
比
較
劣
位
産
業
と
非
貿
易
材
産
業
の
再
編＝
低
コ
ス
ト
化
・
生
産
性
向
上
が
わ
が
国
経
済
の
発
展
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
た
。
こ
の
時
代
で
も
そ
し
て
現
在
で
も
、
わ
が
国
の
競
争
力
強
化
の
た
め
に
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
生
産
性
向
上
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
国
民
生
活
充
実
を
担
う
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
発
展
の
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
低
賃
金
・
低
収
入
状
態
の
打
破
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
内
需
拡
大
と
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
（
2
）
内
需
型
経
済
へ
の
転
換
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
振
興
国
民
生
活
の
向
上
に
つ
な
が
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
振
興
は
、
内
需
型
成
長
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
転
換
が
政
府
じ
し
ん
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
の
は
鳩
山
内
閣
『
新
成
長
戦
略
』（
二
〇
〇
九
年
）
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
世
界
大
不
況
の
到
来
を
背
景
に
、
従
来
の
輸
出
主
導
型
か
ら
内
需
主
導
型
経
済
へ
の
転
換
を
説
き
、
新
需
要
創
造
の
三
大
分
野
と
し
て
、
健
康
、
環
境
、
観
光
を
あ
げ
た
。『
新
成
長
戦
略
』
の
策
定
は
鳩
山
内
閣
か
ら
菅
内
閣
へ
継
承
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
健
康
医
療
、
ア
ジ
ア
、
観
光
、
科
学
技
術
、
雇
用
人
材
、
金
融
と
い
う
七
つ
の
戦
略
分
野
を
設
定
し
、
最
大
の
成
長
分
野
を
健
康
ニ
ー
ズ
を
み
た
す
医
療
・
介
護
・
健
康
関
連
産
業
、
と
し
た
。
二
〇
〇
一－
〇
九
年
に
サ
ー
ビ
ス
部
門
就
業
者
は
一
七
八
一
万
人
か
ら
二
一
五
九
万
人
へ
三
七
八
万
人
増
加
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
七
八
〇
万
人
か
ら
一
〇
一
一
万
人
へ
二
三
一
万
人
と
最
大
の
増
加
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
う
ち
医
療
福
祉
が
四
四
七
万
人
か
ら
六
三
七
万
人
へ
一
九
〇
万
人
増
と
最
大
の
伸
び
で
あ
っ
た
〈
表
2－
1
〉。
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
主
要
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業
種
の
推
移
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
。
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